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Aquest treball es presenta amb I'objectiu d'actualitzar les dades paleornitologiques 
de les Gimnesies (Mallorca i Menorca) i discutir-ne la problematica. Només una 
vintena d'articles han estat publicats sobre aquesta materia al lIarg del segle XX. 
Així i tot, unes seixanta especies han estat recuperades a partir de 24 jaciments 
plio-quaternaris (2 del Plioce Superior, 1 del límit Plio-Plistocenic, 5 del Plistoce 
Inferior, 4 del Plistoce Mitja, 9 del Plistoce Superior, 2 Pleisto-Holocenics i 1 de 
I'Holoce). Per tot aixo el nostre arxipelag és un deis més ben coneguts de la 
Mediterrania. 
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FOSSIL SIROS FROM THE IXARSTIC SITES OF PLlOCENE, PLEISTOCENE 
ANO HOLOCENE FROM THE GYMNESIC ISLANOS. Paleornithological data from 
the Gymnesic Islands (Mallorca and Menorca) are updated and discussed. Only 
twenty references have been retrieved on the maller. Oespite this, nearly sixty 
species have been recorded in twenty four Plio-Quaternary paleontological sites 
(two of them from the Upper Pleistocene, one from the Pliocene-Pleistocene 
boundary, five from the Lower Pleistocene, four from the Middle Pleistocene, nine 
from the Upper Pleistocene, two from the Pleistocene-Holocene boundary and just 
one from the Holocene). This makes the Gymnesic Islands one 01 the best known 
archipelagos in the Mediterranean from a paleornithological viewpoint. 
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L'objectiu d'aquest treball és 
actualitzar les dades que es tenen so-
bre els jaciments de les Gimnesies que 
han lIiurat ocells fóssils. Aquesta tasca 
s'ha realitzat en base a la bibliografia 
existent i a informacions inedites, No 
s'inclouen les troballes de les Pitiüses, 
ja que importants novetats resten enca-
ra en preparació (McMinn, como pers.). 
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La cronologia abasta el Plioce Su-
perior, tot el Plistoce i I'Holoce, si bé 
unes restes ornítiques preplioceniques 
encara no determinades han estat 
recuperad es recentment a jaciments 
menorquins associades a Cheírogaster 
gymnesíca (Quintana, en premsa). 
Des del darrer cataleg publicat so-
bre jaciments de vertebrats fossils 
(Moya-Sola i Pons-Moya, 1979) han 
sortit a la lIum importants novetats, tant 
pel que fa al nombre d'especies 
trobades a Mallorca i a Menorca com a 
especies noves per a la ciencia. Algu-
nes d'aquestes aportacions es recullen 
a Alcover et al. (1981), pero d'altres hi 
falten. Com ja s'apunta en el treball 
d'aquests autors, algunes dades ofe-
rides per la bibliografia han d'interpretar-
se amb certa prudencia. Així, malgrat 
que el cataleg d'especies és relativa-
ment nodrit, la coneixenga de I'ornito-
fauna fossil de les Gimnesies roman 
encara en un estadi inicial, essent molt 
el que queda encara per fer. 
Metodologia 
L'actualització deis coneixements 
que es tenen sobre la paleornitofauna 
fossil de les Gimnesies s'ha fet en 
base a I'analisi crítica deis treballs que 
diferents autors han publicat (Taula 1) 
abans del setembre de 1995. No 
s'inclouen els treballs d'Agustí (1988), 
de Bauza (1971) ni de Soondar et al., 
(1995), perque són obres de caire ge-
neral ilo que es basen en les referen-
cies originals ja esmentades. 
A partir d'aquestes dades s'ha 
elaborat un índex de jaciments i un 
d'especies que es presenten en els 
apendixs 1 i 2 respectivament. En amb-
dós casos cada entrada és seguida 
d'un/s nombre/s que fa/n referencia al 
número d'ordre de les publicacions on 
es dóna informació sobre I'entrada en 
qüestió. Segueix la relació d'especies (a 
I'índex de jaciments), en I'ordre de cita-
Nombre Referencia bibliografica 
1 Bate, 1914 
2 Bate, 1916 
3 Bate, 1928 
4 Lambrecht, 1933 
5 Villalta, 1964 
6 Adrover, 1966 
7 Ballmann i Adrover, 1970 
Bauza, 1971 
8 Adrover, 1972 
9 Pons-Moya i Roca, 1973 
10 Mourer-Chauviré et al., 1975 
11 Mourer-Chauviré et al., 1977 
12 Brodkorb, 1978 
13 Moya-Sola i Pons-Moya, 1979 
14 Mourer-Chauviré et al., 1980 
15 Alcover et al., 1981 
16 Reumer, 1982 
17 Florit i Alcover, 1987a; 1987b 
Agustí, 1988 
21 Northcote i Mourer-Chauviré, 1988 
19 Alcover, 1990 
20 McMinn i Alcover, 1992 
18 Alcover et al., 1992 
Sondaar et al., 1995 
Taula 1. Ordenació cronológica de les 
pUblicacions científiques que ofereixen dades 
sobre les troballes paleornitológiques a les 
Gimnésies. 
Table 1. Bibliographic references on 
paleornithology of the Gymnesic Islands, in 
chronological order. 
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Fig. 1. Distribució deis jaciments de les Gimnesies que han lliurat restes paleornitológiques. 
(Modificat d'Alcover et al., 1981). 
Fig. 1. Distribution of gymnesic paleontological sites in which fossil bird bones have been 
recorded. (Modified from Alcover et al., 1981) 
CIO en els treballs originals, i la relació 
de jaciments (a I'índex d'especies). A 
I'apendix 2 s'especifiquen també les 
series i subseries temporals en que 
cada taxon ha estat recuperat a les 
Gimnesies d'acord amb les dades 
actuals. 
En certes ocasions les citacions 
de taxons apareixen a la bibliografia 
amb un interrogant. Si bé actualment 
aixo és assimilable a la partícula cf., 
s'ha decidit mantenir la grafia original 
perque no es pot precisar si el dubte 
es refereix a la categoria específica o 
generica (Sylvia sarda? su posa Sylvia 
cf. sarda, pero també cf. Sylvia sarda) 
La Fig. 1 il.lustra la distribució deis 
jaciments tant a nivell temporal com es-
pacial. Per atribuir la cronologia a cada 
jaciment s'ha seguit, basicament, el tre-
ball de Moya-Sola i Pons-Moya (1979) 
encara que s'han fet algunes matit-
zacions d'acord amb informacions ofe-
rides per altres autors o noves dad es. 
Finalment es presenta un quadre 
sinoptic que reuneix totes les dades de 
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manera abreujada i que afegeix infoma-
ció complementaria. Les noves citacions 
en base a la revisió deis materials són 
indicades amb un asterisc (*). 
Descobertes paleornitologiques a 
les Gimnesies 
És molt poc el que han treballat 
els paleontolegs sobre ocells si es com-
para amb altres grups de vertebrats 
com els mamífers. Les primeres dades 
paleornitológiques referents a les Gim-
nesies daten de principi de segle i són 
conseqüencia de viatges que autors 
estrangers feien al nostre i altres 
arxipelags de la Mediterrania, quasi 
sempre cercant restes de mamífers. 
Miss Dorothea Bate, la descubrido-
ra del Myotragus, publica el 1914 la 
troballa de restes aviaries a partir 
d'unes bretxes que ella considera com 
a pleistoceniques a Ses Truqueries i sa 
Torre Vella (Bate, 1914). Ambdues 
localitats menorquines estan formades 
per nombrosos afloraments de materials 
no coetanis, molts d'ells amb tota 
seguretat del Mioce (Quintana, en 
premsa). Aixo fa difícil esbrinar la 
procedencia de les restes esmentades, 
que en qualsevol cas romanen indeter-
minades. Bate (1916; 1928), en treballs 
sobre faunes fóssils de Malta i Gibral-
tar, esmenta per a Menorca i les 
Balears respectivament Branta /eucopsís 
i Pyrrhocorax gracu/us. Sembla que 
algunes d'aquestes informacions havien 
passat desapercebudes a revisions 
previes. 
Més endavant, el paleornitoleg 
Lambrecht (1933) cita en el seu "Hand-
buch der Paleornithologie" Corvus corax 
per al Plistoce de Mallorca. 
La dificultat de revisió deis ma-
terials estudiats tant per Bate (1914; 
1916; 1928) com per Lambrecht (1933) 
i que es troben dipositats al Natura/ 
Hístory Museum de Londres (les 
gestions per a la seva consulta estan 
en curs) i la poca informació de que 
disposam obliga a tenir-Ios en compte 
amb cautela, especialment en el cas de 
Branta /eucopsís, que no ha estat 
retrobada. 
Una nova etapa abasta les deca-
des deis seixanta i setanta. Es des-
criuen molts de taxons, pero els ma-
teixos autors deixen clara la provisio-
nabilitat d'algunes determinacions. Així, 
els materials provinents del sector O de 
la cova de Moleta, publicats com a 
Co/umba /ívía i Turdus sp. (Adrover, 
1966) han de considerar-se amb reser-
ves. El mateix succeeix amb Sy/vía sp. 
(Ballmann i Adrover, 1970), citada 
posteriorment com a Sy/vía sarda? 
(Brodkorb, 1978), i amb Trog/odytes 
troglodytes?, Aegítha/os caudatos?, Pa-
rus ater? i Parus crístatus? (Mourer-
Chauviré et. al, 1977). Aquestes dar-
reres citacions, provinents de la Pedrera 
de s'Onix, han estat recentment revi-
sades juntament amb altres materials 
del mate ix jaciment. Degut a la se va 
antiguitat, moltes formes fossils presen-
ten diferencies amb les actuals. S'ha de 
tenir en compte que algunes han pogut 
esvair-se mentre que d'altres que avui 
en dia els paleontolegs consideren en 
les seves series de comparació podrien 
esser absents, per diversos motius, de 
la paleoavifauna en qüestió. Es creu 
que el material atribuTt a Trog/odytes 
trog/odytes? representa un mínim de 
dos taxons diferents: una Sy/vía sp. de 
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petita talla, pero amb una configuració 
osteologica no totalment coincident amb 
la del genere modern i un segon Syl-
viidae, cf. Phylloscopus sp. afectat de 
la mateixa problematica. Un darrer hú-
mer podria representar Certhia familiaris/ 
braehydactila, pero la determinació és 
de moment provisional. El material citat 
com Agithalos eaudatus? es tracta de la 
Sylvia sp. La citació de Parus eristatus? 
no s'ha pogut confirmar degut a I'estat 
fragmentari de I'única resta recuperada. 
Parus ater? es reatribueix, mal que en 
amb certes reserves, a Parus cf. eaeru-
leus. En qualsevol cas la determinació 
inicial es descarta per motius bio-
metrics. Entre els materials determinats 
com a Fringilla eoelebs s'ha identificat 
un húmer de Carduelis ehloris. Final-
ment, entre els no Passeriformes, cal 
esmentar que les restes atribuTdes a 
Aegypius mona chus, representen una 
forma clarament més robusta que 
I'actual, per a I'estudi de la qual són 
necessaris nous materials. 
La treballa de Piea pica a la Pe-
drera de s'Ónix i a la Cova de Son 
Maiol (Mourer-Chauviré citat per Alcover 
et al., 1981) no esta confirmada, així 
com tampoc ho esta a la Cova de Son 
Bauga, on juntament amb unes restes 
atribuTdes a Nueifraga earyoeataetes 
podria tractar-se d'una nova especie 
(Mourer-Chauviré in Alcover et al., 
1981 ). 
Juntament amb els corvids, els 
túrdids també ofereixen problemes enca-
ra que d'una menor trascendencia. La 
determinació específica de les especies 
d'aquest genere s'ha de fer amb extre-
ma cautela, ja que en la major part de 
casos no és possible en base a 
caraters osteologics ni biometrics (Mora-
les, 1993). Criteris emprats per alguns 
autors permeten una atribució en base 
a classes de talla (Weesie, 1987; Seguí 
et al, en prep.), les quals inclouen 
sovint més d'una especie. L'húmer 
provinent de la Pedrera de Genova, per 
exemple, atribuH a Turdus cf. viseivorus, 
pot tractar-se de Turdus viscivorus, 
Turdus pilaris o Turdus torquatus. 
Una de les determinacions més 
problematiques és la de Strix alueo? 
(Ballmann i Adrover, 1969; Adrover, 
1972). Les característiques del material 
(tres falanges distals i una segona fa--
lange) no permeten una determinació 
específica, i I'atribució a I'especie en 
qüestió es va fer per mor de la talla. 
Tot fa pensar que es tracta de Tyto 
baleariea, especie descrita amb pos-
terioritat (Mourer-Chauviré et al., 1980). 
Aquest taxon, que en principi fou 
considerat endemic de Mallorca i Me-
norca, ha estat trobat amb posterioritat 
al Plio-Plistoce iberic i frances (Mourer-
Chauviré i Sánchez Marco, 1988). La 
revisió del material posaria tí a la 
controversia, pero de moment aquest 
roman perdut a I'estranger. 
L'especie actual Tyto alba ha estat 
recuperada a la Cova des Corral des 
Porcs i a l'Avenc de I'Hospital (les res-
tes es conserven a la col.lecció "Museu 
de la Naturalesa de les IIles Balears" 
(Ciutat de Mallorca), pero es tracta d'un 
material molt modern, almenys pel que 
fa al segon deis jaciments. La presen-
cia de Tyto alba als jaciments pre-
humans de les Balears requereix una 
documentació més solida. 
Una de les troballes més signifi-
catives ha estat la de Grus primigenia, 
recuperada a l'Avenc de na Corna per 
I'Speleo Club Mallorca (Pons-Moya i 
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Roca, 1973). El material va ésser erro-
niament determinat com a Grus antigo-
ne (Mourer-Chauviré et al., 1975), pero 
diferencies osteologiques que han pogut 
constatar-se a partir d'elements esque-
letics diferents del tibiotars, permeten la 
seva correcta atribució (Northcote i 
Mourer-Chauviré, 1988). El material es 
traba en aquests moments en mans de 
I'especialista britanica Marjorie North-
cote. 
Una nova etapa per a la paleor-
nitologia balear s'inicia a principis deis 
vuitanta i s'extén fins als nostres dies, 
fruit de la col.laboració de I'autora fran-
cesa Dra. Mourer-Chauviré amb un 
equip de treball mallorquí encapgalat 
pel Dr. Alcover. 
De gran interes fou la descripció 
del taxó nou per a la ciencia Tyto 
balearica, així com I'aportació a la 
coneixenga de I'ornitofauna fossil de la 
Cova Nova (Florit i Alcover, 1987; 
McMinn i Alcover, 1992). Florit i Alcover 
(1987) fan una inferencia de la presen-
cia de Gypaetus barba tus a partir d'uns 
ossos de Myotragus balearicus que 
presenten un desgast atribuIble a 
I'activitat alimentaria d'aquesta especie, 
pero de moment la presencia del 
trencalós esta mancada d'una documen-
tació prou solida. 
En un article recopilatori Alcover et 
al. (1988) aporten noves dades. La 
citació de Branta bemicla per a Mallor-
ca que es fa a partir d'un fragment 
medial de radi recuperat a la Cova de 
Moleta ha d'esser reconsiderada, ja que 
la manca de caracters diagnostics d'a-
quest fragment (Miller, 1937; Woolfen-
den, 1961; Olson i James, 1991) 
permet només assegurar la presencia 
d'un anseriforme de talla semblant a 
I'actual Branta bemicla, i possiblement 
es tracti del taxon fossil, encara 
desconegut, recuperat al jaciment 
eivissenc d'Es Pouas (Florit et al., 
1986). El radi de sa Cova de Moleta, 
junt amb tota una paleornitofauna 
inedita d'aquest mateix jaciment es 
troba depositat a la col.lecció de 
vertebrats "Museu de la Naturalesa de 
les IlIes Balears" (Ciutat de Mallorca) 
és encara objecte d'estudi. 
El carst i la paleornitologia 
La importancia deis processos 
carstics per a la creació de jaciments 
fossilífers és un fet general (Sondaar et 
al., 1995) pero és especialment relle-
vant en el cas de les illes (Sondaar, 
1991). Als arxipelags mediterranis 
gairebé totes les faunes de vertebrats 
fossils han estat descrites a partir de 
diposits a I'interior de coves (vgr. 
Eivissa, Malta, Creta ... ). Tots els jaci-
ments gimnesics que han Iliurat ocells 
fossils (i gairebé tota la fauna 
vertebrada) tenen un origen carstic. 
Deis 24 jaciments esmentats en 
aquest treball la majoria són coves i la 
resta són deposicions bretxoses (sovint 
cimentades) sobre cavitats produIdes 
per la dissolució de la roca mareo 
Aquest darrer tipus sol esser el més 
antic (Plistoce Inferior i Mitja) i a vega-
des I'exposició deis materials es deu al 
< colapsament d'una antiga cova. A Me-
norca la majoria deis jaciments són 
d'aquesta mena, mentres que a Mallor-
ca ademés hi ha nombroses coves del 
Plistoce Superior i Holoce. 
El fet de que els reompliments 
carstics pertanyin quasi sempre a un 
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mateix nivell estratigrafic facilita la 
datació. Les qualitats fossilíferes d'a-
quests indrets (Alcover, 1992; Sondaar 
et al, 1995) han fet que les faunes 
insulars siguin proporcionalment a la 
seva diversitat millor conegudes que les 
del continent. 
Discussió 
El coneixement de I'ornitofauna 
fossil gimnesica ha de considerar-se 
com a bo, si bé existeixen importants 
limitacions que es resumeixen en dos 
trets ben diferenciats; per una banda 
els problemes implícits en la meto-
dologia de treball, de difícil solució, i 
que es manifesten en forma de biaixos 
en el registre fossil deis reompliments 
carstics (Weesie, 1987; Alcover, 1990; 
1992). Així, alguns grups faunístics 
apareixen sobrerepresentats, com són 
els Falconiformes, Accipitriformes, 
Strigiformes i alguns Procellariformes, 
mentre que d'altres com els Chara-
driiformes i Ciconiiformes són rarament 
recuperats a jaciments paleontologies. 
Aixo es deu a les particularitats de la 
biologia de cada especie i condiciona 
de manera important i no del tot 
avaluable els processos tafonomics que 
afecten a cada jaciment. O'igual manera 
la mida de les restes condiciona tant la 
recol.lecció com la identificació, afavo-
rint-se així les especies de gran talla 
com són els no Passerifomes i els 
Corvidae, en detriment deis petits 
Passeriformes, que de fet són els que 
acumulen la major diversitat ornítica 
actual, i el mateix cal suposar per a les 
faunes quaternaries. 
Un segon tipus de limitacions es 
deu a la natura de les contribucions 
que s'han fet al coneixement de la 
nostra paleornitofauna. Alguns autors 
han fet aportacions amb criteris poc 
unificats, a partir d'unes poques dese-
nes de restes gairebé sempre obtin-
gudes de manera subordinada a la 
prospecció o excavació de jaciments 
amb Myotragus. Només en el darrer 
quart de segle els paleontolegs han 
comen<;at a interessar-se en I'estudi 
deis ocells fossils per se, desenvolupant 
una metodologia de treball especialment 
rigorosa cara als factors tafonomics i 
estratigrafics i a la natura carstica deis 
jaciments així com una infrastructura 
encaminada a la recuperació, estudi i 
preservació de les restes ornítiques. 
En pocs anys s'ha duplicat el cata-
leg paleornitologic del Plio-Quaternari 
gimnesic, passant a esser un deis arxi-
pelags més ben coneguts de la Medi-
terrania. Una aventatge del nostre regis-
tre fossil és el seu abast cronologic 
(practicament tot el Plio-Quaternari) men-
tre que altres illes molt ben conegudes 
(vgr. Eivissa o Malta) presenten registres 
si eal més ries que el nostre pero 
només per al Plistoce Superior-Holoce. 
De tot aixo no es pot deduir que la 
imatge que tenim de la paleofauna i la 
paleoecologia sigui completa, perque si 
bé qualcuns trets característics de les 
paleornitofaunes mediterranies (Alcover 
et al., 1992) són presents al nostre re-
gistre (absencia de Galliformes, absencia 
de larids) altres no hi apareixen (formes 
endemiques i nesoevolució). Per aquesta 
raó es fan necessaris nous treballs que 
ampli·in el registre paleornitologic gim-
nesic i oferesquin noves dades sobre la 
paleoecologia i la biologia insular deis 
arxipelags mediterranis. 
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Arta, Coves de (=Cova de s'Ermita)(Capdepera, Mallorca): 13, 15. Turdus viseivorus, 
indeterminades. 
Balears (sense especificar): 3. Pyrrhoeorax graculus. 
Binigaus, Barrane de (Es Migjorn Gran, Menorca): 14, 15. Coturnix cl. eoturnix, Tyto 
balea rica, Turdus cl. ilacus o philomelos. 
Cala En Blanes 1974 (Alaior, Menorca): 16. Pyrrhocorax pyrrhocorax, passeriformes 
indeterminats. 
Caló des Morts (Ciutadella de Menorca): 13. Indeterminat. 
Canet, Cova de (Esporles, Mallorca): 13,14,15. Tyto balea rica, Indeterminades. 
Cap de Ferrutx, Jaeiment des (Arta, Mallorca): 1,13. Indeterminades. 
Coloms, Cova des (Arta, Mallorca): 1,13. Indeterminat. 
Corral des Pores, Cova des (Lloseta, Mallorca): 11',13. Tyto alba. 
Cova de davall es Mirador de sa Costa des Plns (Capdepera, Mallorca): 11, 13. 
Phalaeroeorax aristotelis. 
Cova Nova (Capdepera, Mallorca): 17, 20. Phalaeroeorax aristotelis, Anas crecea, Aquila 
chrysaetos, Falco eleonorae, Falco tinnunculus, Falco ef. naumanni, Scolopax rusticola, 
Columba livia, Apus melba, Upupa epops, Melanocorhypha calandra, Hirundo rupestris, Lanius 
minor, Lanius exeubitor, Prunella eollaris, Prunella modllllaris, Erithacus rubecula, Turdus 
iliacus/philomelos, Turdus merula, Turdus viseivorus, Turdus sp., Emberiza eia/hortulana, Loxia 
curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Pyrrhoeorax graculus, Corvus corone, 
Calonectris diomedea, Accipiter nisus, Alea torda, Tyto alba, Montifringilla nivalis, Fringilla sp. 
afl. Fringilla coelebs/Fringilla montifringilla. 
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Génova, Pedrera de (Palma de Mallorca): 11. Turdus cf. Vlsclvorus. 
L1enaire, Cova de (Pollen9a, Mallorca): 11,13. Aqui/a chrysaetos, Sc%pax rustico/a, Turdus 
meru/a, Fringilla coe/ebs, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Pyrrhocorax gracu/us. 
L'Hospital, Avenc de (Santa Maria, Mallorca): 11,13. Tyto alba. 
Mallorca (sense especificar): 4, 12, 18. Pyrrhocorax gracu/us, Corvus corax, Apus apusl 
pallidus, Athene noctua, Co/umba oenasllivia, Gypaetus barba tus (no confirmat), Jynx torquilla, 
Motacilla alba. 
Menorca (sense especificar): 2, 18. Branta /eucopsis, Caprimu/gus europaeus. 
Moro, Cova des (Manacor, Mallorca): 13, 15. Co/umba cf. livia, Turdus pi/aris, Pyrrhocorax 
gracu/us. 
Moleta, Cova de (Sóller, Mallorca): 6. Turdus sp.? Co/umba livia? 
Na Corna, Avenc de (Arta, Mallorca): 9, 10, 13, 21. Grus primigenia, Sc%pax rustico/a, 
Pyrrhocorax gracu/us. 
Ses Truquerles (Ciutadella de Menorca): 1,13,15. Indeterminat. 
Son Bauc;a, Cova de (Palma de Mallorca): 5,7,8,11,12,13. Co/umba sp., Sc%pax rustico/a, 
Strix a/uco?, Otus scops, Apus me/ba, Pica pica, Sy/via sp., Turdus viscivorus, Turdus i/iacus, 
Turdus meru/a, Coccothraustes coccothraustes, Carduelis cannabina, Nucifraga caryocatactes. 
Son Berenguer, Bufador de (Santa Maria, Mallorca): 15. Turdus iliacus ilo phi/ome/os, 
Turdus viscivorus. 
Son Bou 1 (Alaior, Menorca): 16. Passeriformes indeterminats. 
Son Bou 2 (Alaior, Menorca): 16. Passeriformes indeterminats. 
Son Maiol, Cova de (Palma de Mallorca): 11,13,15. Accipiter nisus, Turdus cf. viscivorus, 
Corvus monedu/a, Turdus sp., Pica pica. 
S'Onix, Pedrera de (Manacor, Mallorca): 11,13,14,15. Aegypius monachus, Sc%pax rustico/a, 
Trog/odytes trog/odytes?, Turdus i/iacus, Aegitha/os caudatos?, Parus ater?, Parus cristatus?, 
Fringilla coe/ebes, Fringilla cf. coe/ebs, Carduelis carduelis, Carduelis ef. cardue/is, 
Coccothraustes cf. coccothraustes, Pica pica, Corvus pliocaenus , Pyrrhocorax cf. pyrrhocorax, 
Cygnus cf. cygnus, Bucepha/a cf c/angu/a, Coturnix ef. coturnix, cf. Porzana porzana, Otus 
ef. scops, Tyto ba/earica, Dendrocopos cf. major, Me/anocorypha calandra, cf. Lullu/a arborea, 
Prunella modu/aris, Erithacus cf. rubecu/a, Turdus cf. meru/a, Turdus cf. i/iacus o phi/ome/os, 
Muscicapa cf. striata, Sy/via cf. atricapilla, Regu/us cf. ignicapillus, Parus cf. major. 
Torre Vella (Ciutadella de Menorca): 1,13. Indeterminat. 
Apendix 2: índex d'especies 
Accipiter nisus: 11,13,18,19. Cova de Son Maiol, Cova Nova. Plistoce Superior. 
Aegitha/os caudatos?: 11, 13. Pedrera de s'Ónix. Plioce Superior-Plistoce Inferior. 
Aegypius monachus: 11, 13, 18. Pedrera de s'Ónix. Plioce Superior-Plistoce Inferior. 
A/ca torda: 19. Cova Nova. Plistoce Superior. 
Anas crecca: 17, 18. Cova Nova. Plistoce Superior. 
Apus apuslpallidus: 18. Mallorca. 
Apus me/ba: 7, 8, 13, 17, 18. Son BaU9a, Cova Nova. Plistoce Mitja, Pleistocé Superior. 
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Athene noetua: 18. Mallorca. 
Aquilaehrysaetos: 11, 13, 17, 18. Cova de Llenaire, Cova Nova. Plistoee Superior. 
Branta berniela: 18. Mallorca. 
Branta leueopsis: 2, 18. Menorca. 
Bueephala ef. elangula: 15. Pedrera de s'Onix. Plioce Superior-Plistoce Inferior. 
Caloneetris díomedea: 20. Cova Nova. Plistoee Superior. 
Caprimulgus europaeus: 18. Menorca. 
Carduelis eannabina: 7, 8, 13, 18. Son Baw;:a. Plístoee Mitja. 
Carduelis earduelis: 13, 15. Pedrera de s'Onix. Plioee Superior-Plistoee Inferior. 
Carduelís cf. earduelis: 13, 15. Pedrera de s'Onix. Plioee Superior-Plistoee Inferior. 
Coeeothraustes eoeeothraustes: 7, 8, 13, 18. Son Bau9a. Plistoce Mitja. 
Coeeothraustes ef. eoeeothraustes: 15. Pedrera de s'Onix. Plioee Superior-Plistoee Inferior. 
Columba livia: 17, 18. Cova Nova. Plistoce Superior. 
'Columba ef. livía: 5, 15. Cova des Moro, Cova de Moleta. Plistoee Superior-Holoee, 
Holoee. Menorca. 
Columba oenas/livía: 18. Mallorca. 
Columba sp.: 6,11. Son Bau9a. Plistoee Mitja. 
Corvus eorax: 4, 13. Mallorca. Plistoee. 
Corvus corone: 17, 18. Cova Nova. Plistoee Superior. 
Corvus monedula: 11, 13, 18. Son Maiol. Plistoee Superior. 
Corvus plioeaenus: 11,13, 15. Pedrera de s'Onix. Plioce Superior-Plistoee Inferior. 
Coturnix el. coturníx: 15, 18. Pedrera de s'Onix, Barrane de Binigaus. Plioea Superior-Plistoea 
Inferior, Plistoee Inferior. 
Cygnus el. eygnus: 15. Pedrera de s'Onix. Plioee Superior. 
Dendroeopos ef. major: 15. Pedrera de s'Onix. Plioee Superior-Plistoee Inferior. 
Emberiza cialhortulana: 17, 18. Cova Nova. Plistoee Superior. 
Erithacus rubeeula: 20. Cova Nova. Plistoce Superior. 
·Erithaeus el. rubeeula: 15. Pedrera de s'Onix. Plioee Superior-Plistoee Inferior. 
Falco cf. naumanní: 20.Cova Nova. Plistoee Superior. 
Falco eleonorae: 17, 18. Cova Nova. Plistoce Superior. 
Faleo tinnuneulus: 17, 18. Cova Nova. Plistoee Superior. 
Fringilla eoelebs: 11, 13, 18. Pedrera de s'Onix, Cova de Llenaire. Plioee Superior-Plistoee 
Inferior, Plistoee Superior. 
'Fringilla el. eoelebs: 15. Pedrera de s'Onix. Plioce Superior-Plistoee Inferior. 
'Fringilla sp. alf. eoelebs/montifringilla: 20. Cova Nova. Plistoee Superior. 
Grus primigenia: 9, lO, 13, 18, 21. Avene de na Coma. Plistoee Superior. 
Gypaetus barba tus: 18. Mallorca. No confirmat. 
Hirundo rupestris: 17, 18. Cova Nova. Plistoee Superior. 
Indeterminades: 1, 6, 13, 15, 16. Jaciment des Cap de Ferrutx, Coves d'Arta, Cova de Canet, 
Torre Vella, Cova des Coloms, Ses Truqueries, Cova de Moleta, Caló des Morts, Son Bou 
1, Son Bou 2, Cala En Blanes 1974. Plioee Superior, Plistoee Inferior, Plistoce Mitja, Plistoce 
Superior, Holoee. 
Jynx torquilla: 18. Mallorca. 
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Lanius excubitor: 17. Cova Nova. Plistoee Superior. 
Lanius minor: 17, 18. Cova Nova. Plistoee Superior. 
Loxia curvirostra: 17, 18. Cova Nova. Plistoee Superior. 
. el. Lullula arborea: 15. Pedrera de s'Onix. Plioee Superior-Plistoee Inferior. 
Melanocorypha calandra: 17, 18. Cova Nova. Plistoee Superior. 
'Melanocorypha cf. calandra: 15. Pedrera de s'Ónix. Plioce Superior-Plistoce Inferior. 
Montifringilla nivalis: 20. Cova Nova. Plistoce Superior. 
Motact1la alba: 18. Mallorca. 
Muscicapa cf. striata: 15. Pedrera de s'Ónix. Plioee Superior-Plistocé Inferior. 
Nucifraga caryocatactes: 11, 13. Son Bauya. Plistoea Mitja. 
Otus scops: 7, 8, 13, 18. Son Bauya. Plistoee Mitja. 
'Otus cf. scops: 15. Pedrera de s'Ónix. Plioce Superior-Plistoce Inferior. 
Parus cf. ater: 15. Pedrera de s'Ónix. Plioeé Superior-Plistoce Inferior. 
Parus cf. major: 15. Pedrera de s'Ónix. Plioce Superior-Plistoce Inferior. 
Parus cristatus?: 1" 13. Pedrera de s'Ónix. Plioee Superior-Plistoee Inferior. 
Phalacrocorax aristotelis: ", 13, 17, 18. Cova Nova, Cova de davall es Mirador de sa Cova 
des Pins. Plistoce Superior. 
Pica pica: 7, 8, 13, 15. Pedrera de s'Onix, Son Maiol, Son Bauya. Plioce Superior-Plistoee 
Inferior, Plistocé Mitja, Plistoee Superior. 
Prunella collaris: 17, 18. Cova Nova. Plistoee Superior. 
Prunella modu/aris: 20. Cova Nova. Plistoee Superior. 
'Prunella ef. modularis: 1" 13. Pedrera de s'Ónix. Plioee Superior-Plistoee Inferior. 
-el. Porzana porzana: 15, 18. Pedrera de s'Onix. Plioea Superior-Plistoee Inferior. 
Pyrrhocorax pyrrhocorax: 11, 13, 16, 17, 18. Cova Nova, Cova de Llenaire, Cala En Blanes 
1974. Plistoee Superior, Plistoee Mitja. 
'Pyrrhocorax cf. pyrrhocorax: 15. Pedrera de s'Onix. Plioee Superior-Plistoee Inferior. 
Pyrrhocorax gracu/us: 3,4,9, 10, 1" 12, 13, 15, 17, 18. Cova Nova, Avene de na Coma, 
Cova de Llenaire, Cova des Moro (Mallorca i Balears sense especificar). Plistoee Superior, 
Plistoee Superior-Holoee. 
Pyrrhula pyrrhula: 17, 18. Cova Nova. Plistoeé Superior. 
Regu/us el. ignicapillus: 15. Pedrera de s'Ónix. Plioee Superior-Plistoeé Inferior. 
Sc%pax rustico/a: 7,8,9, lO, 1" 13, 17, 18. Cova de Uenaire, Pedrera de s'Ónix, Son 
Bauya, Cova Nova, Avene de na Corna. Plioee Superior-Plistoee Inferior, Plistoee Mitja, 
Plistoee Superior. 
Strix aluco?: 7, 8, 13. Son Bauya. Plistoee Mitja. 
Sy/via el. atricapilla: 15. Pedrera de s'Onix. Plioee Superior-Plistoce Inferior. 
Sy/via sp.: 7, 8, 12, 13. Son Bauya. Plistoee Mitja. 
Trog/odytes troglodytes?: 11,13, 15, 18. Pedrera de s'Ónix. Plioee Superior-Plistoeé Inferior. 
Turdus iliacus: 7, 8, 11, 12, 13. Pedrera de s'Ónix, Son Bauya. Plioea Superior, Plioeé 
Superior-Plistoee Inferior, Plistoee Mitja . 
. Turdus ef. iliacus o phi/ome/os: 15, 17. Cava Nova, Barrane de Binigaus, Pedrera de 
s'Onix, Bufador de Son Berenguer. Plioee Superior-Plistoee Inferior, Plistoee Inferior, Plistoeé 
Superior. 
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Turdus merula: 11, 13, 17. Cova Nova, Cova de Llenaire. Plistoee Superior . 
. Turdus ef. merula: 7, 8, 13, 15. Pedrera de s'Ónix, Son Baw;a. Plioee Superior-
Plistoee Inferior, Plistoee Milja. 
Turdus pilaris: 15. Cova des Moro. Plistoee Superior-Holoee. 
Turdus sp.: 5, 15, 17, 18. Cova de Moleta, Cova de Son Maiol, Cova Nova. Plistoee Supe-
rior, Holoee. 
Turdus viscivorus: 7, 8, 12, 15, 17. Son Bau<;:a, Coves d'Arta, Bufador de Son Berenguer, 
Cova Nova. Plistoee Mitja, Plistoee Superior . 
. Turdus ef. viscivorus: 11, 13. Pedrera de Genova, Cova de Son Maiol. Plistoee In-
ferior, Plistoee Superior. 
Tyto alba: 11, 13, 20. Cova des corral des pores, Cova Nova, Avene de I'Hospital. Plistoee 
Superior?, Holoee. 
Tyto balea rica: 14, 15, 18. Cova de Canet, Pedrera de s'Ónix, Barrane de Binigaus. Plioee 
Superior, Plioee Superior-Plistoee Inferior, Plistoee Inferior. 
Upupa epops: 17, 18. Cova Nova. Plistoee Superior. 
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Quadre sinbptic 
MALLORCA 
JACIMENT DATACIÓ ESPECIES REFERENCIA 
Jaciment des cap 
de Ferrutx Pliocé Superior Indeterminades Moya·SoIa i Pons·Moya, 1979 
Cova de Canet Plioce Superior indeterminades Moya-Sola i Pons-Moya, 1979 
Pons-Moya el al., 
(1979), ofereixen T yto baJearica Mourer-Chauviré el aI., 1980 
una datació 
mitjan~nt metodes 
paleomagnetics que 
aoota el paquet Mourer-Chauviré [citat 
sedimentari entre per AIooverel al., (1981)] 
ets 2.280.000 i 
una mica menys 
deis 690.000 a. 
Un segon dipilsit 
és del Plistocé 
Superior-Holocé. 
Ped'era de s'Onix Pliocé Superior- d. Aegypius monachus' Mourer-Chauviré el aJ., 1977 
Plistocé Inferior ScoIopax rusticola 
~sp: 
el. Phyflosoopus sp .• 
Turdus iliacus 
d. Parussp.' 
Fringilta ooe/ebs 
CarOOelis chloris' 
Carduelis cardJelis/cannabina' 
Corvus pliocaenus + 
T yto balearica Mourer-Chauviré el al., 1980 
Cygnus d. cygnus Mourer-Chauviré [in 
Bucepha/a d. clanglia Aloover el al., 1981)[ 
Cotumix d. ootumix 
d. Porzana porzana 
Otusd. 500~ 
T yto balearica 
Dendrooopos d.major 
Melanooorypha d. calandra 
d. LvI/uta aroorea 
~sp.· 
Parus d. aler 
Prunella cf. modliaris 
Erithacus d. rubecufa 
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Turdus d. merula 
Turdus el. i¡aws o phiomelos 
SyMa el. atJtapila 
Regulis mgulisflgntapDlis • 
Parus el. majar 
(Fmgilla ef. eoeJebs) 
(Cardue5s ef. carduelis) 
Coccothraustes el. coccothraustes 
Pk:apta 
Pyrmoeorax el. pynhoeorax 
(COIVUS pffocaenus+) 
Jaciment de sa Plistoce Inferior Turdus el. viscivorus Mourer·Chawiréel al., 1977 
Pedrera de Genova ViUafranquiél, 
segons Cuerda (1966) 
Cava de Son 8auy¡). Plisloce Mnja Co/umbasp. VWa~a, 1964 
(Cova de Son Bauza) 
Se%pax rusttola Ballmann i Adrover, 1970 
Strix a/uco? Adrover, 1972 
Otus scops 
Apusmelba 
Pk:apta 
Syfvia sp. 
Turdus viscM:Jrus 
Turdus iliacus 
Turdus merula? 
Coccothraustes coccothraustes 
Cardue/is cannabha 
(Seo/opax ruslieo/a) Mourer·Chawiré el al., 1977 
(Cokimba sp.) 
(Turdus iliaws) 
Nucilraga caryocalades 
Cava des Coloms Plistoce Superior Indeterminat Bate, 1914 
Caves d'Arta Plistoce Superior Indeterminal Moya-Solil i Pons-Moya, 1979 
(Cava de s'Ermna) 
TurdU5 viscM:Jrus Mourer-Chauviré ~n 
Aleoveret al., (1981)] 
Cava de Son Maiol Plistoce Superior Acx;Pler nisus Mourer-Chawiré el a/., 1977 
Turdus el. viscivorus 
Prewürmia segons COIVUS monedula 
Alcover et al. 
(1981). De 70.000 a 
80.000 a segons Turdussp. Mourer -Chauviré ~n AJCOIer 
una dataeió holandesa Pica pica et al., (1981)] 
(Sondaar, eom. per) 
B. Seguí, Avifaunes fóssils deIs jaciments carstics de les Gimnesies 41 
Bufador de Son Berenguer Plistoae Superior Turdus iliacvs Vo phi/omelos Mourer ·Chauviré Dn 
Turdus viscMJrus [in Alcover et al., (1981) 
Cova Nova Plisloce Superior Phalacrocorax aritotelis Ront i Alcover, 1987 
Anas crecca 
Wilmia segons Aqui/a chrysaetos 
Ront i Alcover, 1987 FaIco e/eonorae 
Falco tinnunculus 
ScoIopax rustico/a 
CoIumba Iivia 
Apus me/ba 
Upupa efXJPS 
Me/anocorypha calandra 
Hirundo rupeslris 
Lanius minor 
Lanius excubitor 
Prune//a collaris 
T urdus iliacuslphi/ome/os 
T urdus meru/a 
Turdus viscivorus 
Turdus sp. 
Emberiza cialhortulana 
Loxia curvirostra 
PylThu/a pyrrhula 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
PylThocorax gracu/us 
Corws corone 
CaJonectris diomedea McMinn i Aicover, 1992 
Aocipiter nisus 
FaIco d. naumanni 
Alea torda 
Tyto alba 
Prune/Ia moduIaris 
Erithacus rubecuIa 
MonUfringilla nivalis 
Fringilla sp. aff. Fringilla 
coefebs/Fring/Ia montifringiHa 
Cova de davall es Mirador Plistoce Superior? Phalacrocorax aristote/is Mourer-Chauviré et al., 1977 
de sa Costa des Pins 
Avene de na Corna Plistoae Superior Grus primigenia Mourer-Chauviré et al., 1975 
Scciopax rusticoIa 
PylThocorax gracu/us Pons-Moya i Roca, 1973 
Northcote i Mourer-Chauviré, 1988 
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Cova de Uenaire Plistoce Superior Aquila chrysaelos Mourer·Chauviré el al., 1977 
ScoIopax rusticola 
Turdus merula 
Fringilla coe/ebs 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
PylThocorax graculus 
Cova des Corral des Pores Plistoce Superior? Tyto alba Mourer·Chauviré el al., 1977 
Cava des Moro Plistoce Mija Columba cf. livía Mourer·Chauviré pn f>Jcover el al., (1981)) 
o Superior Turdus pi/aris 
Holoce Pytrhocorax graculus 
2 jaciments; veure 
Pons·Moya i Moya· 
Sola (1979) 
Avene de I'Hos~tal Holoce Tyto alba Mourer·Chauviré el a/., 1977 
Cova de Moleta Plistoce Superior/ Turdus sp.? Adrover, 1966 
(Cova de Muleta) Holoeé Columba /ivía? 
Indeterminades 
MENORCA 
Torre Vella Plistoce Inferior? Indeterminat Bate, 1914 
Ses T ruqueries Plistoce Inferior? Indeterminat Bate, 1914 
Tant en el cas de Torre 
Vella com en el de Ses Ncover el al., 1981 
T ruqueries existeix la 
possibilitat de que es 
tracti de materials 
miocénies 
Binigaus Plistoce Inferior Tyto ba/earica Mourer·Chauviré el al., 1980 
Segons Alcover Cotumix cf. cotumix Mourer·Chauviré pn Alcover el al., (1981)) 
el al., (1981) T yto ba/earica 
Turdus cf. iliacus o phi/amelos 
Caló des Morts Plistoce Inferior Indeterminat Alcover (inEdit) [in Moya·Sola i 
Pons-Moya (1979)J 
Son Bou 1 i2 PI~toce Mtjá Indeterminat Reumer, 1982 
Cala En Blanes Plistoce Mlja Pyrrhocorax pytrhocorax Reumer, 1982 
Indeterminat 
